













?? 3.1 ????? (V;B) ????? B ?? fx; yg 2 B ???????????????????
C := fCxygx;y2V ??????????????????
Cxy = Cyx
(
> 0 fx; yg 2 B
= 0 fx; yg =2 B
??? (V;C)??? (V;B)??????????












 ? x??? = v(x)
 ? x??? y ??????? = ixy
?????????
???????2??????????????????????????




ixy = 0; x 2 V; x 6= x0; y0
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?????????? fPxygx;y2V ????????????????? (V;C)????????????
?? 3.2 ???? R(a; b)???? a; b?? 1V ??????????R(a; b) = 1=ia ?? a; b??????
????????ia ?????? a???????? =?????????????????? a? b? 2
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? 3.3 ???? Pesc(a; b)???? a???????????????? a?????? b???????
????????????????x = minfn = 1 : Xn = xg???
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